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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray, jaring-jaring bangun ruang.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Two stay Two Stray
memberikan dampak positif dalam pembelajaran matematika. Bangun ruang merupakan salah satu materi pokok dalam matematika.
Siswa kesulitan menerima apa yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa tidak mampu membuat jaring-jaring bangun ruang.
Dengan menerapkan model pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mencapai ketuntasan hasil belajar.  Penelitian yang berjudul
â€œPenerapan Model  pembelajaran kooperatif Tipe Two Stay Two Stray pada Materi Jaring-jaring Bangun Ruang di Kelas V SDN
2 Banda Acehâ€•, mengangkat masalah Apakah hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two
Stay Two Stray mencapai ketuntasan pada materi jaring-jaring bangun ruang di kelas V SDN 2 Banda Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa pada materi jaring-jaring bangun melalui model pembelajaran kooperatif
tipe Two Stay Two Stray di kelas V SDN 2 Banda Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan
jenis penelitian eksperimen. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas V SDN 2 Banda Aceh, sedangkan sampel yang
diambil adalah siswa kelas Vc yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 16 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan tes akhir. Data diolah menggunakan rumus statistik uji-t dengan taraf signifikan
Î± = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n-1 = 30-1 = 29. Dari nilai tersebut diperoleh t_(0,95 (29) ) = 1,70, sehingga diperoleh
t_hitung > t_tabel yaitu 3,76 > 1,70 maka H_1 diterima danã€– Hã€—_0 ditolak. Dengan demikian Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray dapat Mencapai Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Materi Jaring-jaring Bangun Ruang di
kelas V SDN 2 Banda Aceh dapat diterima. Oleh karena itu disarankan kepada guru agar dapat menerapkan model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pada materi jaring-jaring bangun
ruang.
